

































La  valorización  del  capital  no  tiene  ningún  límite  exterior,  lo  que  significa,  novedad 
absoluta,  que  el  capitalismo  es  la  primera  sociedad  que  introduce  el  «infinito»  en  su 
propia organización.1 
 
A  la  crisis  intrínseca  en  la  que  nos  desenvolvemos  se  le  suma  la  sensación  de  impotencia  y 
parálisis  generalizada.  Como  nos  señala  brillantemente  la  filósofa  Marina  Garcés2, 
tradicionalmente  el  artista‐intelectual  trabajaba  para  generar  pensamiento  crítico,  para 
alumbrar  en  medio  de  la  oscuridad  e  interpretar  el  mundo  con  nuevas  visiones  que 
desentrañaran  lo  complejo  del  mismo.  Hoy  en  día  tenemos  tanta  información  sobre  cómo 
funciona  el  mundo  que  no  sabemos  qué  hacer  con  ella:  la  explotación,  la  exclusión,  el 







¿Es  posible  que  uno  de  los  grandes  problemas  de  nuestra  época  sea  que  hemos  perdido  la 


















predispuesto a darlo  todo por perdido. A nadie nos  son ajenas  frases  como “el mundo se ha 
vuelto loco” o cosas por el estilo en nuestras conversaciones cotidianas.  
Sin embargo, dentro de lo cotidiano existen experiencias transgresoras que rompen la lógica del 
sistema.  La  risa  provocada  por  el  humor,  el  juego  o  el  arte,  prácticas  inútiles  en  cuanto  a 










































traspasarlos  constantemente,  investiga  dentro  del  campo  de  lo  obsceno  que  oculta  el 
                                                            
6 Término acuñado por el crítico Jordi Costa para referirse a una nueva forma de hacer comedia donde 
se  fuerzan  las situaciones  incómodas,  ridículas y/o políticamente  incorrectas que pueden provocar 
extrañeza y risa a la vez. 

























legado  una  visión  jerarquizada  (enciclopédica)  de  la  realidad,  fragmentada  y  clasificada.  Los 













Francis  Bacon  afirmaba  que  el  camino  a  seguir  desde  la  ciencia,  erigida  como  la  vía  del 








sociedades occidentales. Razón es  lo cuantitativo y  lo preciso,  lo mesurable y clasificable.  Lo 
impreciso, lo desclasificado, lo ambiguo no merecen consideración porque no contribuyen en la 
construcción de este mundo civilizado, organizado, útil  y productivo, de ahí  la  visión de una 
jerarquía superior de las “ciencias” sobre las “letras”. 
No existe, en efecto, ningún medio correcto, considerando el conjunto más o menos 














se alcanzará  la perfección al  final de  la historia,  consecuencia de  la  secularización de  la vida 
eterna cristiana. El progreso por lo tanto es la religión vigente13. 




necesidades  fundamentales de  la producción y  la  conservación.  El placer,  tanto  si  se 














discursos pretenciosos y grandilocuentes. Todo se  inicia y  termina en  lo cotidiano, pequeños 
gestos que se entrometen e intervienen discretamente en la vida. 
Las  acciones  de  Fermín  rozan  lo  absurdo,  se  sitúan  en  un  ámbito  fuera  de  la  lógica  para 
















Esta  obra  se  realizó  en  ARCO.  Imaginemos  por  un  instante  al  artista  en  el  stand  de  la  feria 





15  JIMENEZ  LANDA,  Fermín:  Fermín  Jimenez  Landa.  Trabajos  en 





la  misma;  un  trabajo  de  ensayo  y  error  […]  La  posibilidad  fracasada  o  incluso 
simplemente desaprovechada se tienen en cuenta como información relevante en un 





















Arturo utiliza el absurdo como premisa, una  forma de experimentar, de  llevar  la contraria al 
sentido  común.  Sus  fotografías  parten  de  elementos muy  cotidianos,  sin  embargo,  parecen 
desvinculadas de la realidad más cercana. Sus imágenes replantean nuestros modos de hacer, 
de cada  imagen se generan dudas,  lo  incierto,  la  falta de respuestas,  la  falta de una  lógica o 
coherencia explicita nos empujan a pensar que todo está carente de ella.  
El sentido del humor es clave también en la obra de Arturo. A la hora de trabajar se permite 
jugar.  Sus  trabajos  exploran  las  formas  de  ser  del mundo  en  el  que  vivimos.  La  sonrisa  que 
provoca lo ridículo y el absurdo que nos empuja de una forma amable, casi sin darnos cuenta, 









































y  desarrolla  una  cultura  que  lo  sustenta.  Pensemos  en  una  sociedad  consumista,  esta  ha 
desarrollado  imágenes que  lo  representan y que modifican nuestros deseos, podemos coger 
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Figura  3:  Sin  título  (serie  Todos  vamos  a  morir).  2014.  Fuente: 
http://www.arturocomas.com/todos‐vamos‐a‐morir‐2/ [Consultado 8‐12‐2017] 
Figura 4: Obra perteneciente al proyecto “Haz mal”. Arturo Comas. 2015.  Fuente: Arturo Comas. 
Figura  5:  Cristo  Mal.  Miguel  Noguera.  Fuente: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/10/cultura/1299753162.html  [Consultado  8‐12‐
2017] 
